







r-可 焦點話題 ﹒新世代的檢索利器一- Googlιlike Discovery Services 









斬草t~的線索科發一- Google-like DiscoveIY Selvices 
除7Google之外 ，別無選擇?
各位請者，談到「查資料J '您會想到f十麼?通常您優先使用的工具文是f十麼





( F ederated Search System ) ，如中興大學園書館就建畫Muse采統(其他類似的






















































Blog 、 Widget 、 Mobile Inte巾ce 、客製1(;及個人1(;服務等功能。
目前園書館界f采用的象統有OCLC WorldCat Local 、 Serials Soluti ons 
Summon 、 EBSCO Discovery Services及Ex li bri s Pri mo Central等。 ( Vaughan，


















您覺得這篇文章: 。非常好 。好 。普遍 。再改善 。不佳 匡歪互3
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